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SECTION DES B IBL IOTHÈQUES SPÉCIALISÉES 
SOUS-SECTION DES B IBL IOTHÈQUES 
A D M I N I S T R A T I V E S ET J U R I D I Q U E S 
REUNION DU 24 JUIN 1966 
C'est au Château de Fontainebleau que le 20 juin 1966, la sous-Section 
des Bibliothèques administratives et juridiques a tenu sa 3 e réunion de l'année. 
Le conservateur du château, M. Lossky, a bien voulu réserver un très 
aimable accueil aux nombreux participants de cette journée. 
Sous sa conduite érudite, ceux-ci ont fait, le matin et l'après-midi, une 
visite passionnante et inédite du Palais, visite précédée de deux communi-
cations faites par les bibliothécaires du Conseil d 'Eta t et de la Cour des Comptes, 
Mlle Rabant et M. Riberette, sur les bibliothèques du château et l'un de ses 
bibliothécaires : Ch. Rémard. 
Une intéressante exposition, consacrée à ce dernier, avait été organisée 
à la Bibliothèque municipale, où le bibliothécaire et un conseiller municipal 
offraient un vin d'honneur. 
SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES 
ÉCONOMIQUES 
REUNION DU 23 MAI 1966 
La Section des Bibliothèques économiques et sociales s'est réunie le 
lundi 23 mai 1966 de 18 h 15 à 19 h 15 au siège de la Section, à Rexeco, 44 rue 
François-Ie r , Paris (8e). 
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La séance a été consacrée à l'examen des modifications apportées au 
cours de l'année 1965-1966 au catalogue collectif des périodiques reçus par 
les membres de la Section, à la revue des projets de travaux à exécuter en 
1966-1967, et surtout aux moyens permettant d'instaurer des rapports plus 
étroits avec les différentes régions de France. Dans ce dernier domaine, un 
projet de lettre a été discuté et sera adressé aux différents organismes régio-
naux intéressés par les questions économiques et sociales. Dès maintenant, 
les groupes régionaux de l'A.B.F. peuvent signaler l'adresse de la Section à 
ceux de leurs membres qui souhaiteraient se mettre en rapport avec elle. 
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SOUS-SECTION DES B IBL IOTHÈQUES 
DE SCIENCES EXACTES 
REUNION DU 12 MAI 1966 
La deuxième réunion de la Sous-section « Bibliothèques de sciences 
exactes et sciences de la terre » a eu lieu le 12 mai 1966 à 17 h, à la Bibliothèque 
centrale de l'Ecole Polytechnique, sous la présidence de Mme Duprat, conser-
vateur en chef de la Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle. La réunion, 
animée par M. Moreau, conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole polytech-
nique, Mme Feuillebois, bibliothécaire de l'Observatoire de Paris et Mlle Enjol-
ras, bibliothécaire de l'Ecole nationale supérieure des mines, a groupé une 
quarantaine de participants. L'ordre du jour comportait deux points : 
1°) Rôle du bibliothécaire vis-à-vis des lecteurs. 
2°) Aide que le bibliothécaire peut at tendre de l'usager. 
En ce qui concerne le premier point, il a été recommandé d'établir, pour 
les usagers, un guide du lecteur contenant tous renseignements nécessaires : 
jours et heures d'ouverture, conditions de prêt, plan de classement, différents 
fichiers, mode d'utilisation. Mme Feuillebois propose que les Centres possédant 
actuellement un guide, une notice, ou une carte semblable à celle concernant 
la Bibliothèque de l'Ecole Polytechnique les communiquent à ceux qui en 
formuleraient le souhait. 
Il est signalé, d 'autre part, que les bibliographies complétant les publi-
cations des chercheurs étant souvent incomplètes et quelquefois inexactes, 
il serait souhaitable que le bibliothécaire complète et vérifie, avant impres-
sion, les références ou que les rédacteurs de rapports scientifiques s'informent 
auprès de leur bibliothécaire afin de les rédiger correctement. 
Enfin les problèmes de circulation systématique des périodiques et des 
communications de documents en fonction de leur contenu ont été examinés. 
Il est nécessaire, pour que les diffusions systématiques soient effectuées avec 
rapidité et sécurité, qu'un responsable soit désigné par laboratoire. Il serait 
souhaitable aussi que le prêt entre les bibliothèques de divers organismes soit 
assuré par un représentant groupant les demandes et agissant au nom du 
bibliothécaire ou du documentaliste responsable. 
L'aide du lecteur peut se manifester par la proposition d'achat d'ouvrages, 
dans le choix de mots-clefs, dans le classement, etc. Il peut coopérer à l'en-
richissement de la Bibliothèque en remet tant les comptes rendus des congrès 
auxquels il a pu assister. Il peut servir d'intermédiaire pour faciliter des 
échanges avec les organismes qu'il est appelé à contacter, aussi bien en France 
qu'à l 'étranger. 
La réunion se termina par une visite de la Bibliothèque, sous la direction 
de M. Moreau. La salle de lecture a été jugée très agréable et son éclairage 
fut très remarqué. Un meuble d'exposition de périodiques, de conception 
nouvelle, intéressa bon nombre de nos collègues. Il en fut de même quant à 
l'utilisation de boîtes en plastique pour la conservation et le classement 
de périodiques et de documents. 
L'ordre du jour proposé pour la prochaine réunion (mi-octobre), a été 
«Les achats à l 'étranger». 
